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INSTRUMEN UJICOBA 
 
 
HUBUNGAN INTENSITAS MENONTON TAYANGAN ACARA MEMASAK  
DI TELEVISI TERHADAP PENGETAHUAN BIDANG BOGA  
PADA SISW SMK NEGERI 6 YOGYAKARTA 
============================================================ 
 
Salam sejahtera, 
Para siswa yang kami hormati, 
Saya sedang melakukan penelitian untuk keperluan Tugas Akhir Skripsi. 
Penelitian tersebut berjudul: “Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Acara 
Memasak di Televisi Terhadap Pengetahuan Bidang Boga Siswa SMK Negeri 6 
Yogyakarta”. Oleh karenanya dengan kerendahan hati. saya mohon keihklasan 
bantuan Saudara meluangkan waktu guna merespon pernyataan dalam Kuisioner 
IMTAMT (Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi) dan 
menjawab pertanyaan dalam Tes PBB (Pengetahuan Bidang Boga).  
Hasil dari Kuisioner dan tes ini tidak akan mempengaruhi nilai Saudara di 
sekolah. Kuisioner IMTAMT tidak ada jawaban benar dan salah. Jawaban yang baik 
adalah yang sesuai dengan keadaan diri Saudara sebenarnya. Tes PBB memiliki 
jawaban benar dan salah, namun jawaban Saudara juga tidak akan mempengaruhi 
nilai atau nama baik Saudara di sekolah. 
 Atas bantuan Saudara, saya ucapkan terimakasih. Semoga Tuhan Yang Maha 
Esa memberikan imbalan yang sesuai dengan budi baik Saudara. Amin. 
 
 
Yogyakarta, 24  September 2012 
Hormat kami, 
 
Haidir Ahmad 
NIM. 10511245002 
Lampiran 1: Instrumen Ujicoba 
KUISIONER  
(Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi) 
 
============================================================= 
Petunjuk Pengisian : 
1. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan baik, cermat dan teliti. 
2. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan perasaan, keinginan, dan keadaan 
Saudara yang sejujurnya dan sebenarnya. 
3. Berilah tanda (X) pada kotak jawaban yang dianggap paling sesuai dengan 
keadaan Saudara. 
============================================================= 
 
1. Saya mengetahui setiap ada program acara memasak di televisi ... 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
2. Saya selalu mengikuti setiap ada program acara memasak di televisi ... 
 
   Selalu (4x dalam 2 minggu) 
 
   Sering (2-3x dalam 2 minggu) 
 
   Kadang (1x dalam 2 minggu) 
 
   Tidak Pernah 
 
3. Saya menonton acara program memasak di televisi sampai selesai ... 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
4. Saya menonton semua acara memasak di televisi … 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
   Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
5. Saya menonton acara memasak di televisi setiap ada waktu luang … 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
6. Saya menantikan setiap ada acara memasak di televisi … 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
7. Program acara memasak di televisi membantu saya dalam mengetahui cara 
memasak yang benar ... 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
8. Saya tidak mengganti chanel televisi ketika saya sedang menonton tayangan 
acara memasak … 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
 
9. Saya mempraktikkannya setelah menonton tayangan acara memasak di televisi 
… 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
10. Saya berusaha mencatat resep dan tips dari tayangan kuliner di televisi … 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
11. Saya berusaha mengkonsentrasikan diri pada isi dan materi yang disampaikan 
agar dapat mengikuti dengan baik … 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
12. Program acara memasak sangat saya butuhkan untuk menambah wawasan 
tentang memasak … 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
 
 
 
 
13. Saya berusaha mengartikan istilah asing (belum saya ketahui) dari acara 
memasak di televisi … 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
14. Saya melihat tayangan kuliner di televisi agar dapat melatih diri agar lebih  
kreatif … 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
15. Saya berinteraksi (memberikan saran dan masukkan) untuk tayangan acara 
memasak di televisi ... 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
 
16. Saya tidak ingin melewatkan setiap ada jadwal tayangan acara memasak di 
televisi ... 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
 
 
 
  
17. Saya akan marah apabila ada yang mengganggu ketika saya sedang menonton 
tayangan kuliner di televisi ... 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
 
 
***
TES PBB 
(Pengetahuan Bidang Boga) 
 
============================================================= 
Petunjuk Pengisian : 
Jawabalah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban 
yang anda anggap benar. 
============================================================= 
 
1.    
 
 
Alat di atas menunjukkan gambar... 
a. Frying Pan 
b. Sauce Pot 
c. Sauce Pan 
d. Stock Pot 
 
2.  Teknik memasak bahan makanan dengan cara diaduk-aduk acak disebut ... 
a. Simmer 
b. Salamander 
c. Saute 
d. Scrambled 
 
3.  Proses memasak dengan cara menurunkan suhu masakan hingga 89-95 ̊C 
memasak dengan api kecil disebut ... 
a. Simmer 
b. Steam 
c. Strain 
d. Saute 
 
4.   Dari pilihan berikut yang disebut potongan darne pada ikan tongkol adalah … 
a.    c. . 
 
b. .    d. . 
 
5.   Suhu susu pada saat pembuatan yoghurt adalah …  
a. 40º - 42º C. 
b. 80º - 82º C. 
c. 70º - 72º C. 
d. 50º - 52º C. 
6.   Proses pembuatan yoghurt menggunakan bakteri …  
a. Lactobacillus lactis 
b. Lactobacillus citrovorum 
c. Lactobacillus casei 
d. Lactobacillus bulgaricus 
 
7.  Salah satu fungsi penggunaan frying pan adalah untuk ...  
a. Merebus 
b. Mengukus 
c. Memanggang 
d. Menggoreng 
 
8. Proses meletakkan bahan makanan diatas hidangan disebut ...  
a. Tartlet 
b. Taco 
c. Toast 
d. Topping 
 
9.  Yang dimaksud bahan makanan plain adalah ... 
a. Bahan makanan yang memiliki rasa manis. 
b. Bahan makanan yang memiliki rasa asam. 
c. Bahan makanan yang memiliki rasa asin. 
d. Bahan makanan tanpa rasa. 
 
10.  Jika anda ingin mengisi sebuah ketupat seberapa banyak beras yang dibutuhkan 
adalah ...  
a. ¼ dari volume ketupat. 
b. ½ dari volume ketupat. 
c.  ¾ dari volume ketupat. 
d. diisi penuh. 
 
11.  Tepung sagu digunakan dalam proses memasak yang berfungsi sebagai ...  
a. Pengeras 
b. Pengental 
c. Pelunak 
d. Pelekat 
 
12. Didalam dunia boga teknik memasak makanan dengan air mendidih di atas api 
besar disebut juga dengan ....  
a. Blanching 
b. Steaming 
c. Boiling 
d. Stewing 
 
13. Potongan cincang kasar maupun halus disebut juga dengan potongan ... 
a. Concasser   c. Mince 
b. Chopped   d. Small dice 
. 
14.  Daun dill biasa digunakan sebagai ...  
a.  Pewarna 
b.  Garnish  
c.  Penambah aroma  
d.  Penyedap  
 
15  Berikut ini yang termasuk bahan untuk membuat coklat ganache adalah ...  
a. Cream dan coklat 
b. Gula dan butter 
c. Gula dan coklat 
d. Maizena dan cream 
 
16.  Cream yang ditambah gula halus kemudian di mixer disebut ...  
a. Glaze 
b. Icing 
c. Sentely 
d. Fondant 
 
17.   Makanan yang disajikan panas seperti sup sebaiknya disajikan pada suhu ...  
a. 20°C - 25°C 
b. 30°C - 35°C 
c. 50°C - 65°C 
d. 80°C - 85°C  
 
18.  Untuk menumis bawang sebaiknya menggunakan minyak goreng bukan 
menggunakan mentega sebab ...  
a. Mentega memiliki titik didih yang lebih tinggi dibanding minyak goreng. 
b. Minyak goreng memiliki titik didih yang lebih tinggi dibanding mentega. 
c. Mentega memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibanding minyak  
goreng. 
d. Minyak goreng memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibanding 
mentega. 
 
19.  Garnish yang disarankan dalam penyajian chocolate mousses adalah ... 
a. Cream 
b. Pipet hias 
c. Daun mint 
d. Sauce 
 
20.   Makanan dingin seperti salad dan buah – buahan sebaiknya disajikan pada suhu 
... 
a. 50°C - 55°C 
b. 30°C - 35°C 
c. 10°C - 15°C 
d. 0°C - 5°C  
 
 
***
KUNCI JAWABAN TES PBB  
(Pengetahuan Bidang Boga) 
 
============================================================= 
 
1. C   6.   D   11. B   16. C 
2. D   7.   D   12. C   17. C 
3. A   8.   D   13. B   18. B 
4. A   9.   D   14. B   19. A 
5. A   10. B   15. A   20. C 
 
*** 
 Kisi-kisi dan Distribusi Item Instrumen Ujicoba 
Variabel Indikator No. Item Jml 
1. Intensitas Menonton 
Tayangan Acara 
Memasak di Televisi 
a. Frekuensi Menonton 
b. Durasi Menonton 
c. Atensi Menonton 
 
1, 2, 5, & 16  
3, 4, 8, 11, & 17 
6, 7, 9, 10, 12, 13, 14,   
& 15 
17 
2. Pengetahuan Bidang 
Boga 
a. Persiapan Pengolahan 
b. Pengolahan Makanan 
 
c. Menyajikan Makanan 
 
1, 4, 7, 9, 15 
2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 
& 18 
8, 14, 17, 19, & 20 
20 
 
Kisi-kisi dan Distribusi Item Instrumen Penelitian (Setelah Ujicoba) 
Variabel Indikator No. Item Jml 
1 Intensitas Menonton 
Tayangan Acara 
Memasak di Televisi 
a. Frekuensi Menonton 
b. Durasi Menonton 
c. Atensi Menonton 
 
1, 2, 5, & 16  
3, 8, & 11 
6, 7, 9, 10, 12, 13,15, & 
17 
15 
2 Pengetahuan Bidang 
Boga 
a. Persiapan 
Pengolahan 
b. Pengolahan Makanan 
c. Menyajikan Makanan 
 
1, 4, 9, 15 
2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 
& 18 
8, 14, 17, & 20 
18 
 
 
 
 
 
No Jml Jml
Resp Skor Skor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 1 2 2 1 4 2 2 2 4 2 4 2 3 4 3 4 45 D D A A A D C A D B A C C B A C C B A D 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16
2 3 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 4 4 1 2 37 A B C C A B B C B D C A B C A C B C A B 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5
3 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 46 C D C A B D A A B B D C D C B A B A D A 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 2 2 3 4 1 3 2 4 3 3 3 2 2 4 1 2 4 45 C B B B C D C D B B C C B D A C C C A D 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 12
5 4 3 2 3 1 4 2 4 3 2 3 3 4 2 4 2 4 50 C D A A B D B D D B B C B D A C C C C D 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 15
6 3 3 2 1 2 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 40 C D A A B D B D D C B C B D C B C C C D 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 12
7 2 2 2 2 1 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 51 C B A A B B A D C B D B B C A A B A D D 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 8
8 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 4 4 60 C D A A B D B D D B B C B D C C C C C D 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 14
9 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 4 53 C D A A B D B D D C B C B D C B C C C D 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 12
10 2 2 3 2 1 4 2 4 3 1 1 4 3 4 4 3 4 47 C D D A B D D D D B C C B C A D B A A D 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 12
11 2 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3 4 2 3 2 37 C D D C D D B A B A D D A B D D B C A C 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
12 2 2 3 2 1 2 2 4 3 3 2 2 3 3 4 2 4 44 C D B B C C C D B B C A B D B A C D B D 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 8
13 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 33 A D B B C A C D B B A B A D C D C D B D 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6
14 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 3 4 2 2 3 33 B D A C D A B C A D C C B A B B B C A B 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5
15 4 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 59 C D A A B D B D D C B C B D C C C C C D 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 13
16 3 3 2 4 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 4 2 3 47 C D A B A D D D D B D C B D C C B B A D 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 14
17 2 3 1 3 2 4 4 4 1 2 2 4 4 3 2 2 4 47 C D A D B D B D D C B C D D B B A A B A 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 3 3 3 1 1 4 3 2 2 3 2 4 2 2 4 2 4 45 C C A A B D A A C B D C B C D A B A D D 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 8
19 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 3 2 3 2 3 1 2 32 C C A A B D A A B B D C B C A A B A D D 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 9
20 3 4 2 3 2 2 2 4 2 2 2 4 3 3 4 3 4 49 C D A A A D B D B B B C B B A C A B A D 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17
21 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 3 4 45 B A D D D C C B A C B D C C C C D B B D 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5
22 3 3 2 3 3 1 4 2 1 1 1 2 4 4 2 1 2 39 C D A A B D B D D C B C B D C B C C C D 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 12
23 3 3 2 1 2 2 2 4 2 2 3 4 2 2 3 2 4 43 C D A A A D B D D B B C B B A C C B C D 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18
24 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 57 C D A A B D A A B B D C B C A A B A D D 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 10
25 3 3 2 3 4 1 2 4 1 1 1 2 3 4 3 2 4 43 C D B A A D D D D B D C B B A C A C A D 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 15
26 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 22 D C C B A D D B D A D C D A D C D C A C 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6
27 2 2 1 2 1 2 1 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 47 C D A A A D B D D B B C B B A C C B A D 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
28 2 1 3 3 2 4 3 4 2 3 2 2 4 3 4 4 4 50 C D A A A D D D D B B C B D A C C B C D 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 17
29 2 3 3 1 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 56 B A A A D D B D D D D C D D C D B C B D 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7
30 4 4 2 1 3 4 3 4 4 2 2 4 3 3 4 3 4 54 C D A A B D A A B B D C B C A A B A D D 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 10
Kunci - - - - - - - - - - - - - - - - - - C D A A A D C D D B B C B B A C C B A D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jumlah 8
0
7
2
6
7
7
0
5
8
8
1
7
3
9
9
6
8
6
7
6
9
9
1
9
2
9
5
9
4
7
7
1
0
3
1
3
5
6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
3
2
2
2
0
2
0
9 2
4
5 1
9
1
6
1
9
1
2
2
4
2
2
6 1
4
1
4
1
3
7 1
1
2
4
3
2
4
Rerata 2
.6
7
2
.4
0
2
.2
3
2
.3
3
1
.9
3
2
.7
0
2
.4
3
3
.3
0
2
.2
7
2
.2
3
2
.3
0
3
.0
3
3
.0
7
3
.1
7
3
.1
3
2
.5
7
3
.4
3
4
5
.2
0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
.7
7
0
.7
3
0
.6
7
0
.6
7
0
.3
0
0
.8
0
0
.1
7
0
.6
3
0
.5
3
0
.6
3
0
.4
0
0
.8
0
0
.7
3
0
.2
0
0
.4
7
0
.4
7
0
.4
3
0
.2
3
0
.3
7
0
.8
0
1
0
.8
0
Varian 0
.6
4
0
.8
7
0
.4
6
0
.9
9
0
.9
6
1
.1
8
0
.8
7
0
.9
1
0
.6
9
0
.8
1
0
.8
4
1
.0
0
0
.6
9
0
.7
6
1
.0
9
0
.9
4
0
.8
7
7
3
.5
4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
.1
9
0
.2
0
0
.2
3
0
.2
3
0
.2
2
0
.1
7
0
.1
4
0
.2
4
0
.2
6
0
.2
4
0
.2
5
0
.1
7
0
.2
0
0
.1
7
0
.2
6
0
.2
6
0
.2
5
0
.1
9
0
.2
4
0
.1
7
1
8
.7
9
REKAPITULASI DATA HASIL UJICOBA INSTRUMEN 
Distribusi Jawaban Setiap Item Distribusi Konversi Skor Setiap Item
Distribusi Skor Item Skala Intensitas Menonton Tayangan
Acara Memasak di Televisi
Distribusi Jawaban dan Konversi Skor Item Tes Pengetahuan Bidang Boga
Lampiran 2: Rekapitulasi Data Hasil Ujicoba Instrumen dan Hasil Analisis Item 
Scale: Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi 
 
Correlations     
Variables=tot_im     
 Pearson 
Correlation Sig. (1-tailed) 
Sum of Squares 
and Cross-
products Covariance N 
im_1 .521
**
 .002 104.000 3.586 30 
im_2 .533
**
 .001 123.600 4.262 30 
im_3 .483
**
 .003 81.600 2.814 30 
im_4 .154 .209 38.000 1.310 30 
im_5 .514
**
 .002 125.400 4.324 30 
im_6 .609
**
 .000 164.800 5.683 30 
im_7 .522
**
 .002 121.400 4.186 30 
im_8 .681
**
 .000 161.200 5.559 30 
im_9 .565
**
 .001 116.400 4.014 30 
im_10 .509
**
 .002 113.600 3.917 30 
im_11 .589
**
 .000 134.200 4.628 30 
im_12 .735
**
 .000 182.800 6.303 30 
im_13 .489
**
 .003 100.600 3.469 30 
im_14 .189 .159 41.000 1.414 30 
im_15 .630
**
 .000 163.200 5.628 30 
im_16 .723
**
 .000 174.600 6.021 30 
im_17 .801
**
 .000 186.400 6.428 30 
tot_im 1  2132.800 73.545 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
im_1 42.53 67.016 .448 .845 
im_2 42.80 65.890 .448 .845 
im_3 42.97 68.378 .419 .847 
im_4 42.87 71.913 .038 .865 
im_5 43.27 65.857 .423 .846 
im_6 42.50 63.362 .520 .841 
im_7 42.77 66.047 .436 .846 
im_8 41.90 63.334 .614 .837 
im_9 42.93 66.202 .494 .843 
im_10 42.97 66.516 .425 .846 
im_11 42.90 65.128 .513 .842 
im_12 42.17 61.937 .674 .833 
im_13 42.13 67.292 .410 .847 
im_14 42.03 71.482 .088 .861 
im_15 42.07 63.375 .548 .840 
im_16 42.63 62.447 .661 .834 
im_17 41.77 61.564 .757 .829 
 
 
Reliability 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.852 17 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.876 15 
 
INPUT ITEMAN 3.00: DATA HASIL UJICOBA TES PBB 
(PENGETAHUAN BIDANG BOGA) 
 
============================================================================ 
 
020 O N 05 
CDAAADCDDBBCBBACCBAD 
44444444444444444444 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
001  DDAAADCADBACCBACCBAD 
002  ABCCABBCBDCABCACBCAB 
003  CDCABDAABBDCDCBABADA 
004  CBBBCDCDBBCCBDACCCAD 
005  CDAABDBDDBBCBDACCCCD 
006  CDAABDBDDCBCBDCBCCCD 
007  CBAABBADCBDBBCAABADD 
008  CDAABDBDDBBCBDCCCCCD 
009  CDAABDBDDCBCBDCBCCCD 
010  CDDABDDDDBCCBCADBAAD 
011  CDDCDDBABADDABDDBCAC 
012  CDBBCCCDBBCABDBACDBD 
013  ADBBCACDBBABADCDCDBD 
014  BDACDABCADCCBABBBCAB 
015  CDAABDBDDCBCBDCCCCCD 
016  CDABADDDDBDCBDCCBBAD 
017  CDADBDBDDCBCDDBBAABA 
018  CCAABDAACBDCBCDABADD 
019  CCAABDAABBDCBCAABADD 
020  CDAAADBDBBBCBBACABAD 
021  BADDDCCBACBDCCCCDBBD 
022  CDAABDBDDCBCBDCBCCCD 
023  CDAAADBDDBBCBBACCBCD 
024  CDAABDAABBDCBCAABADD 
025  CDBAADDDDBDCBBACACAD 
026  DCCBADDBDADCDADCDCAC 
027  CDAAADBDDBBCBBACCBAD 
028  CDAAADDDDBBCBDACCBCD 
029  BAAADDBDDDDCDDCDBCBD 
030  CDAABDAABBDCBCAABADD 
OUTPUT ITEMAN 3.00: ITEM AND SCALE STATISTICS TES PBB 
(PENGETAHUAN BIDANG BOGA) 
 
============================================================================ 
 
                     MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 
 
       Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
 
Item analysis for data from file HAIDIR.txt                        Page  1 
 
 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  1   0-1     0.767    0.654   0.473     A     0.067    -0.641  -0.332   
                                         B     0.100    -0.686  -0.402   
                                         C     0.767     0.654   0.473  * 
                                         D     0.067     0.024   0.013   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  2   0-2     0.733    0.628   0.467     A     0.067    -0.581  -0.301   
                                         B     0.100    -0.330  -0.193   
                                         C     0.100    -0.419  -0.245   
                                         D     0.733     0.628   0.467  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  3   0-3     0.667    0.602   0.465     A     0.667     0.602   0.465  * 
                                         B     0.133    -0.080  -0.051   
                                         C     0.100    -0.686  -0.402   
                                         D     0.100    -0.464  -0.271   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  4   0-4     0.667    0.731   0.564     A     0.667     0.731   0.564  * 
                                         B     0.167    -0.250  -0.168   
                                         C     0.100    -0.776  -0.454   
                                         D     0.067    -0.520  -0.270   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  5   0-5     0.300    0.670   0.509     A     0.300     0.670   0.509  * 
                                         B     0.467    -0.043  -0.034   
                                         C     0.100    -0.285  -0.167   
                                         D     0.133    -0.770  -0.488   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  6   0-6     0.800    0.777   0.544     A     0.067    -0.641  -0.332   
                                         B     0.067    -0.520  -0.270   
                                         C     0.067    -0.520  -0.270   
                                         D     0.800     0.777   0.544  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  7   0-7     0.167   -0.219  -0.147     A     0.200    -0.386  -0.270   
                                         B     0.467     0.212   0.169   
           CHECK THE KEY                 C     0.167    -0.219  -0.147  * 
   C was specified, D works better       D     0.167     0.313   0.210  ? 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
                     MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  8   0-8     0.633    0.702   0.549     A     0.233    -0.296  -0.215   
                                         B     0.067    -0.641  -0.332   
                                         C     0.067    -0.702  -0.364   
                                         D     0.633     0.702   0.549  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  9   0-9     0.533    0.732   0.583     A     0.067    -0.702  -0.364   
                                         B     0.333    -0.430  -0.332   
                                         C     0.067    -0.339  -0.176   
                                         D     0.533     0.732   0.583  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 10   0-10    0.633    0.598   0.467     A     0.067    -0.641  -0.332   
                                         B     0.633     0.598   0.467  * 
                                         C     0.200    -0.078  -0.055   
                                         D     0.100    -0.686  -0.402   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 11   0-11    0.400    0.656   0.517     A     0.067     0.024   0.013   
                                         B     0.400     0.656   0.517  * 
                                         C     0.167    -0.376  -0.252   
                                         D     0.367    -0.432  -0.338   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 12   0-12    0.800    0.777   0.544     A     0.067    -0.520  -0.270   
                                         B     0.067    -0.460  -0.238   
                                         C     0.800     0.777   0.544  * 
                                         D     0.067    -0.702  -0.364   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 13   0-13    0.733    0.652   0.485     A     0.067    -0.641  -0.332   
                                         B     0.733     0.652   0.485  * 
                                         C     0.067    -0.036  -0.019   
                                         D     0.133    -0.589  -0.373   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 14   0-14    0.200    0.704   0.493     A     0.067    -0.641  -0.332   
                                         B     0.200     0.704   0.493  * 
                                         C     0.300    -0.544  -0.413   
                                         D     0.433     0.191   0.152   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
                     MicroCAT (tm) Testing System                
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 15   0-15    0.467    0.626   0.499     A     0.467     0.626   0.499  * 
                                         B     0.133    -0.589  -0.373   
                                         C     0.300    -0.049  -0.038   
                                         D     0.100    -0.597  -0.349   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 16   0-16    0.467    0.685   0.546     A     0.233    -0.424  -0.307   
                                         B     0.167    -0.157  -0.105   
                                         C     0.467     0.685   0.546  * 
                                         D     0.133    -0.480  -0.304   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 17   0-17    0.433    0.668   0.530     A     0.100     0.339   0.198   
                                         B     0.400    -0.620  -0.489   
                                         C     0.433     0.668   0.530  * 
                                         D     0.067    -0.641  -0.332   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 18   0-18    0.233    0.777   0.562     A     0.267    -0.367  -0.272   
                                         B     0.233     0.777   0.562  * 
                                         C     0.433    -0.147  -0.117   
                                         D     0.067    -0.460  -0.238   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 19   0-19    0.367    0.150   0.117     A     0.367     0.150   0.117  * 
                                         B     0.167    -0.626  -0.420   
           CHECK THE KEY                 C     0.267     0.633   0.471  ? 
   A was specified, C works better       D     0.200    -0.386  -0.270   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 20   0-20    0.800    0.833   0.583     A     0.067    -0.460  -0.238   
                                         B     0.067    -0.702  -0.364   
                                         C     0.067    -0.641  -0.332   
                                         D     0.800     0.833   0.583  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
                     MicroCAT (tm) Testing System                
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There were 30 examinees in the data file. 
 
 
Scale Statistics 
---------------- 
 
  Scale:           0    
               ------- 
N of Items          20 
N of Examinees      30 
Mean            10.800 
Variance        18.160 
Std. Dev.        4.261 
Skew             0.221 
Kurtosis        -1.146 
Minimum          5.000 
Maximum         19.000 
Median          10.000 
Alpha            0.814 
SEM              1.836 
Mean P           0.540 
Mean Item-Tot.   0.467 
Mean Biserial    0.620 
 
RINGKASAN HASIL ANALISIS ITEM SKALA IMTAMT 
(Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi) 
 
 
VALIDASI EMPIRIS 
 
No rix ri(x-i) p Ket No rix ri(x-i) p Ket 
Item     Item     
1 0.521 0.448 0.002 valid 10 0.509 0.425 0.002 valid 
2 0.533 0.448 0.001 valid 11 0.589 0.513 0.000 valid 
3 0.483 0.419 0.003 valid 12 0.735 0.674 0.000 valid 
4 0.154 0.038 0.209 gugur 13 0.489 0.410 0.003 valid 
5 0.514 0.423 0.002 valid 14 0.189 0.088 0.159 gugur 
6 0.609 0.520 0.000 valid 15 0.630 0.548 0.000 valid 
7 0.522 0.436 0.002 valid 16 0.723 0.661 0.000 valid 
8 0.681 0.614 0.000 valid 17 0.801 0.757 0.000 valid 
9 0.565 0.494 0.001 valid      
Keterangan: rix = Pearson Correlation, dan ri(x-i) = Corrected Item-Total Correlation 
*) p-value < 0.05 atau rix > r0.05(30) = 0.361, maka butir dinyatakan “valid” 
 
ESTIMASI RELIABILITAS 
 
 Koefisien Alpha Cronbach, α  
Alat Ukur (Skala) Jml α Jml α Keterangan 
 Item  Item   
Intensitas Menonton Tayangan 
Acara Memasak di Televisi 17 0.852 15 0.876 reliabel 
 
 
RUMUS-RUMUS YANG DIGUNAKAN 
 
Validasi Empiris 
 
1. Koefisien Korelasi Skor Item dengan Skor Skala 
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2. Korekasi terhadap Efek Spurious Overlap 
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  …………………………..…………. Alpha Cronbach, α 
RINGKASAN HASIL ANALISIS ITEM TES PBB 
(Pengetahuan Bidang Boga) 
 
No 
Item 
Tk Sukar Dy Beda Dy Beda DISTRIBUSI RESPON Keterangan 
p rBis rPBis A  B  C  D  O  
1 0.767 (MD) 0.654 (BK) 0.473 (BK) 0.067 (BF) 0.100 (BF) 0.767 * 0.067 (BF) 0.000 BK 
2 0.733 (MD) 0.628 (BK) 0.467 (BK) 0.067 (BF) 0.100 (BF) 0.100 (BF) 0.733 * 0.000 BK 
3 0.667 (SD) 0.602 (BK) 0.465 (BK) 0.667 * 0.133 (BF) 0.100 (BF) 0.100 (BF) 0.000 BK 
4 0.667 (SD) 0.731 (BS) 0.564 (BK) 0.667 * 0.167 (BF) 0.100 (BF) 0.067 (BF) 0.000 BK 
5 0.300 (SK) 0.670 (BK) 0.509 (BK) 0.300 * 0.467 (BF) 0.100 (BF) 0.133 (BF) 0.000 BK 
6 0.800 (MD) 0.777 (BS) 0.544 (BK) 0.067 (BF) 0.067 (BF) 0.067 (BF) 0.800 * 0.000 BK 
7 0.167 (SK) -0.219 (JL) -0.147 (JL) 0.200 (BF) 0.467 (BF) 0.167 * 0.167 ? 0.000 TB 
8 0.633 (SD) 0.702 (BK) 0.549 (BK) 0.233 (BF) 0.067 (BF) 0.067 (BF) 0.633 * 0.000 BK 
9 0.533 (SD) 0.732 (BS) 0.583 (BK) 0.067 (BF) 0.333 (BF) 0.067 (BF) 0.533 * 0.000 BK 
10 0.633 (SD) 0.598 (BK) 0.467 (BK) 0.067 (BF) 0.633 * 0.200 (BF) 0.100 (BF) 0.000 BK 
11 0.400 (SD) 0.656 (BK) 0.517 (BK) 0.067 (BF) 0.400 * 0.167 (BF) 0.367 (BF) 0.000 BK 
12 0.800 (MD) 0.777 (BS) 0.544 (BK) 0.067 (BF) 0.067 (BF) 0.800 * 0.067 (BF) 0.000 BK 
13 0.733 (MD) 0.652 (BK) 0.485 (BK) 0.067 (BF) 0.733 * 0.067 (BF) 0.133 (BF) 0.000 BK 
14 0.200 (SK) 0.704 (BK) 0.493 (BK) 0.067 (BF) 0.200 * 0.300 (BF) 0.433 (BF) 0.000 BK 
15 0.467 (SD) 0.626 (BK) 0.499 (BK) 0.467 * 0.133 (BF) 0.300 (BF) 0.100 (BF) 0.000 BK 
16 0.467 (SD) 0.685 (BK) 0.546 (BK) 0.233 (BF) 0.167 (BF) 0.467 * 0.133 (BF) 0.000 BK 
17 0.433 (SD) 0.668 (BK) 0.530 (BK) 0.100 (BF) 0.400 (BF) 0.433 * 0.067 (BF) 0.000 BK 
18 0.233 (SK) 0.777 (BS) 0.562 (BK) 0.267 (BF) 0.233 * 0.433 (BF) 0.067 (BF) 0.000 BK 
19 0.367 (SD) 0.150 (JL) 0.117 (JL) 0.367 * 0.167 (BF) 0.267 ? 0.200 (BF) 0.000 TB 
20 0.800 (MD) 0.833 (BS) 0.583 (BK) 0.067 (BF) 0.067 (BF) 0.067 (BF) 0.800 * 0.000 BK 
Indeks Kesukaran : SK= Sukar, SD= Sedang, dan MD= Mudah 
Indeks Dy Pembeda : JL= Jelek, CK= Cukup, BK= Baik dan SB= Sangat Baik 
Distribusi Respon : * = Kunci Jawaban, ? = Cek Kunci Jawaban, TF= Distraktor Tidak Fungsi, KF= Distraktor Kurang Fungsi, dan BF= Distraktor Berfungsi 
Keterangan  : TB= Tidak Baik, CB= Cukup Baik, dan BK = Baik 
 RINGKASAN HASIL ANALISIS TES 
(Pengetahuan Bidang Boga) 
 
Ukuran Harga Deskripsi 
Rata-rata Indeks Kesukaran (p) 0.540 Tes memiliki tingkat kesukaran yang sedang 
Rata-Rata Indeks Daya Pembeda  (rBis) 0.620 Tes mampu membedakan kemampuan tinggi dan rendah pada kategori baik. 
Rata-Rata Indeks Daya Pembeda  (rPBis) 0.467 Tes mampu membedakan kemampuan tinggi dan rendah pada kategori cukup 
baik. 
Koefisien Reliabilitas (Alpha Cronbach, α) 0.814 Tes memiliki reliabilitas pada kategori sangat tinggi 
Koefisien Reliabilitas (rKR 20) 0.822 Tes memiliki reliabilitas pada kategori sangat tinggi 
Satndard Error Measurement (SEM) 1.836 Tes memiliki kesalahan baku 1.836. 
 
 
  
 
 
 
Uji Validitas Instrumen dengan Rumus Point Biserial
No. 
Butir
N Benar Salah Jumlah p q p.q √ p.q Mp Mq Mp-Mq S-tot r-p.bis
r-kritik 
(5%)
Status
1 30 23 7 30 0.767 0.233 0.179 0.423 11.913 7.143 4.770 4.334 0.465 0.349 Valid
2 30 22 8 30 0.733 0.267 0.196 0.442 12.000 7.500 4.500 4.334 0.459 0.349 Valid
3 30 20 10 30 0.667 0.333 0.222 0.471 12.200 8.000 4.200 4.334 0.457 0.349 Valid
4 30 20 10 30 0.667 0.333 0.222 0.471 12.500 7.400 5.100 4.334 0.555 0.349 Valid
5 30 9 21 30 0.300 0.700 0.210 0.458 14.111 9.381 4.730 4.334 0.500 0.349 Valid
6 30 24 6 30 0.800 0.200 0.160 0.400 11.958 6.167 5.792 4.334 0.534 0.349 Valid
7 30 5 25 30 0.167 0.833 0.139 0.373 9.400 11.080 -1.680 4.334 -0.144 0.349 Gugur
8 30 19 11 30 0.633 0.367 0.232 0.482 12.579 7.727 4.852 4.334 0.539 0.349 Valid
9 30 16 14 30 0.533 0.467 0.249 0.499 13.125 8.143 4.982 4.334 0.573 0.349 Valid
10 30 19 11 30 0.633 0.367 0.232 0.482 12.316 8.182 4.134 4.334 0.460 0.349 Valid
11 30 12 18 30 0.400 0.600 0.240 0.490 13.500 9.000 4.500 4.334 0.509 0.349 Valid
12 30 24 6 30 0.800 0.200 0.160 0.400 11.958 6.167 5.792 4.334 0.534 0.349 Valid
13 30 22 8 30 0.733 0.267 0.196 0.442 12.045 7.375 4.670 4.334 0.477 0.349 Valid
14 30 6 24 30 0.200 0.800 0.160 0.400 15.000 9.750 5.250 4.334 0.485 0.349 Valid
15 30 14 16 30 0.467 0.533 0.249 0.499 13.071 8.813 4.259 4.334 0.490 0.349 Valid
16 30 14 16 30 0.467 0.533 0.249 0.499 13.286 8.625 4.661 4.334 0.536 0.349 Valid
17 30 13 17 30 0.433 0.567 0.246 0.496 13.385 8.824 4.561 4.334 0.521 0.349 Valid
18 30 7 23 30 0.233 0.767 0.179 0.423 15.143 9.478 5.665 4.334 0.553 0.349 Valid
19 30 11 19 30 0.367 0.633 0.232 0.482 11.455 10.421 1.033 4.334 0.115 0.349 Gugur
20 30 24 6 30 0.800 0.200 0.160 0.400 12.042 5.833 6.208 4.334 0.573 0.349 Valid
Kesimpulan : Butir Semula  : 20
Butir Gugur   : 2
Butir Valid     : 18
Uji Reliabilitas Instrumen dengan Rumus r-KR 20
Butir (k)  = 20 r-KR 20 = 0.822
k / (k-1) = 1.0526
∑p.q = 4.1111 Status = Keandalan Tinggi
Var-tot = 18.786
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN
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INSTRUMEN PENELITIAN 
 
 
HUBUNGAN INTENSITAS MENONTON TAYANGAN ACARA MEMASAK  
DI TELEVISI TERHADAP PENGETAHUAN BIDANG BOGA  
PADA SISW SMK NEGERI 6 YOGYAKARTA 
============================================================ 
 
Salam sejahtera, 
Para siswa yang kami hormati, 
Saya sedang melakukan penelitian untuk keperluan Tugas Akhir Skripsi. 
Penelitian tersebut berjudul: “Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Acara 
Memasak di Televisi Terhadap Pengetahuan Bidang Boga Siswa SMK Negeri 6 
Yogyakarta”. Oleh karenanya dengan kerendahan hati. saya mohon keihklasan 
bantuan Saudara meluangkan waktu guna merespon pernyataan dalam Kuisioner 
IMTAMT (Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi) dan 
menjawab pertanyaan dalam Tes PBB (Pengetahuan Bidang Boga).  
Hasil dari Kuisioner dan tes ini tidak akan mempengaruhi nilai Saudara di 
sekolah. Kuisioner IMTAMT tidak ada jawaban benar dan salah. Jawaban yang baik 
adalah yang sesuai dengan keadaan diri Saudara sebenarnya. Tes PBB memiliki 
jawaban benar dan salah, namun jawaban Saudara juga tidak akan mempengaruhi 
nilai atau nama baik Saudara di sekolah. 
 Atas bantuan Saudara, saya ucapkan terimakasih. Semoga Tuhan Yang Maha 
Esa memberikan imbalan yang sesuai dengan budi baik Saudara. Amin. 
 
 
Yogyakarta, 27  September 2012 
Hormat kami, 
 
Haidir Ahmad 
NIM. 10511245002 
Lampiran 3: Instrumen Penelitian (Setelah Ujicoba) 
KUISIONER 
(Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi) 
 
============================================================= 
Petunjuk Pengisian : 
1. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan baik, cermat dan teliti. 
2. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan perasaan, keinginan, dan keadaan 
Saudara yang sejujurnya dan sebenarnya. 
3. Berilah tanda (X) pada kotak jawaban yang dianggap paling sesuai dengan 
keadaan Saudara. 
============================================================= 
 
1. Saya mengetahui setiap ada program acara memasak di televisi ... 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
2. Saya selalu mengikuti setiap ada program acara memasak di televisi ... 
 
   Selalu (4x dalam 2 minggu) 
 
   Sering (2-3x dalam 2 minggu) 
 
   Kadang (1x dalam 2 minggu) 
 
   Tidak Pernah 
 
3. Saya menonton acara program memasak di televisi sampai selesai ... 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
4. Saya menonton acara memasak di televisi setiap ada waktu luang … 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
   Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
5. Saya menantikan setiap ada acara memasak di televisi … 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
6. Program acara memasak di televisi membantu saya dalam mengetahui cara 
memasak yang benar ... 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
7. Saya tidak mengganti chanel televisi ketika saya sedang menonton tayangan 
acara memasak … 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
 
8. Saya mempraktikkannya setelah menonton tayangan acara memasak di televisi 
… 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
9. Saya berusaha mencatat resep dan tips dari tayangan kuliner di televisi … 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
10. Saya berusaha mengkonsentrasikan diri pada isi dan materi yang disampaikan 
agar dapat mengikuti dengan baik … 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
11. Program acara memasak sangat saya butuhkan untuk menambah wawasan 
tentang memasak … 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
 
12. Saya berusaha mengartikan istilah asing (belum saya ketahui) dari acara 
memasak di televisi … 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
 
 
 
13. Saya berinteraksi (memberikan saran dan masukkan) untuk tayangan acara 
memasak di televisi ... 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
 
14. Saya tidak ingin melewatkan setiap ada jadwal tayangan acara memasak di 
televisi ... 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
 
15. Saya akan marah apabila ada yang mengganggu ketika saya sedang menonton 
tayangan kuliner di televisi ... 
 
  Selalu 
 
  Sering 
 
  Kadang 
 
  Tidak Pernah 
 
 
 
***
TES PBB 
(Pengetahuan Bidang Boga) 
 
============================================================= 
Petunjuk Pengisian : 
Jawabalah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban 
yang anda anggap benar. 
============================================================= 
 
1.    
 
 
Alat di atas menunjukkan gambar... 
a. Frying Pan 
b. Sauce Pot 
c. Sauce Pan 
d. Stock Pot 
 
2.  Teknik memasak bahan makanan dengan cara diaduk-aduk acak disebut ... 
a. Simmer 
b. Salamander 
c. Saute 
d. Scrambled 
 
3.  Proses memasak dengan cara menurunkan suhu masakan hingga 89-95 ̊C 
memasak dengan api kecil disebut ... 
a. Simmer 
b. Steam 
c. Strain 
d. Saute 
 
4.   Dari pilihan berikut yang disebut potongan darne pada ikan tongkol adalah … 
a.    c. . 
 
b. .    d. . 
 
5.   Suhu susu pada saat pembuatan yoghurt adalah …  
a. 40º - 42º C. 
b. 80º - 82º C. 
c. 70º - 72º C. 
d. 50º - 52º C. 
6.   Proses pembuatan yoghurt menggunakan bakteri …  
a. Lactobacillus lactis 
b. Lactobacillus citrovorum 
c. Lactobacillus casei 
d. Lactobacillus bulgaricus 
 
7. Proses meletakkan bahan makanan diatas hidangan disebut ...  
a. Tartlet 
b. Taco 
c. Toast 
d. Topping 
 
8.  Yang dimaksud bahan makanan plain adalah ... 
a. Bahan makanan yang memiliki rasa manis. 
b. Bahan makanan yang memiliki rasa asam. 
c. Bahan makanan yang memiliki rasa asin. 
d. Bahan makanan tanpa rasa. 
 
9.  Jika anda ingin mengisi sebuah ketupat seberapa banyak beras yang dibutuhkan 
adalah ...  
a. ¼ dari volume ketupat. 
b. ½ dari volume ketupat. 
c.  ¾ dari volume ketupat. 
d. diisi penuh. 
 
10.  Tepung sagu digunakan dalam proses memasak yang berfungsi sebagai ...  
a. Pengeras 
b. Pengental 
c. Pelunak 
d. Pelekat 
 
11. Didalam dunia boga teknik memasak makanan dengan air mendidih di atas api 
besar disebut juga dengan ....  
a. Blanching 
b. Steaming 
c. Boiling 
d. Stewing 
 
12. Potongan cincang kasar maupun halus disebut juga dengan potongan ... 
a. Concasser   c. Mince 
b. Chopped   d. Small dice 
. 
13.  Daun dill biasa digunakan sebagai ...  
a.  Pewarna 
b.  Garnish  
c.  Penambah aroma  
d.  Penyedap  
 
14.  Berikut ini yang termasuk bahan untuk membuat coklat ganache adalah ...  
a. Cream dan coklat 
b. Gula dan butter 
c. Gula dan coklat 
d. Maizena dan cream 
 
15.  Cream yang ditambah gula halus kemudian di mixer disebut ...  
a. Glaze 
b. Icing 
c. Sentely 
d. Fondant 
 
16.   Makanan yang disajikan panas seperti sup sebaiknya disajikan pada suhu ...  
a. 20°C - 25°C 
b. 30°C - 35°C 
c. 50°C - 65°C 
d. 80°C - 85°C  
 
17.  Untuk menumis bawang sebaiknya menggunakan minyak goreng bukan 
menggunakan mentega sebab ...  
a. Mentega memiliki titik didih yang lebih tinggi dibanding minyak goreng. 
b. Minyak goreng memiliki titik didih yang lebih tinggi dibanding mentega. 
c. Mentega memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibanding minyak  
goreng. 
d. Minyak goreng memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibanding 
mentega. 
 
18.   Makanan dingin seperti salad dan buah – buahan sebaiknya disajikan pada suhu 
... 
a. 50°C - 55°C 
b. 30°C - 35°C 
c. 10°C - 15°C 
d. 0°C - 5°C  
 
 
***
KUNCI JAWABAN TES PBB  
(Pengetahuan Bidang Boga) 
 
============================================================= 
 
1. C   6.   D   11. C   16. C 
2. D   7.   D   12. B   17. B 
3. A   8.   D   13. B   18. C 
4. A   9.   B   14. A    
5. A   10. B   15. C    
 
*** 
 Kisi-kisi dan Distribusi Item Instrumen Ujicoba 
Variabel Indikator No. Item Jml 
1. Intensitas Menonton 
Tayangan Acara 
Memasak di Televisi 
a. Frekuensi Menonton 
b. Durasi Menonton 
c. Atensi Menonton 
 
1, 2, 5, & 16  
3, 4, 8, 11, & 17 
6, 7, 9, 10, 12, 13, 14,   
& 15 
17 
2. Pengetahuan Bidang 
Boga 
a. Persiapan Pengolahan 
b. Pengolahan Makanan 
 
c. Menyajikan Makanan 
 
1, 4, 7, 9, 15 
2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 
& 18 
8, 14, 17, 19, & 20 
20 
 
Kisi-kisi dan Distribusi Item Instrumen Penelitian (Setelah Ujicoba) 
Variabel Indikator No. Item Jml 
1 Intensitas Menonton 
Tayangan Acara 
Memasak di Televisi 
a. Frekuensi Menonton 
b. Durasi Menonton 
c. Atensi Menonton 
 
1, 2, 5, & 16  
3, 4, 8, & 11 
6, 7, 9, 10, 12, 13, 14,15, 
& 17 
15 
2 Pengetahuan Bidang 
Boga 
a. Persiapan 
Pengolahan 
b. Pengolahan Makanan 
c. Menyajikan Makanan 
 
1, 4, 7, 9, 15 
2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 
& 18 
8, 14, 17, 19, & 20 
18 
 
 
 
 
 
No Jml Jml Skor
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Skor (100)
1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 35 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 83.3
2 2 4 2 4 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 4 37 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 14 77.8
3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 38 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 13 72.2
4 3 3 1 4 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 4 33 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 15 83.3
5 4 4 2 4 1 4 4 4 2 2 2 2 4 1 4 44 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 14 77.8
6 3 3 1 4 1 3 2 4 4 2 2 3 4 2 4 42 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 13 72.2
7 2 2 3 4 2 2 2 4 3 2 2 2 4 3 4 41 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 83.3
8 4 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 41 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 72.2
9 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 4 4 4 4 39 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 12 66.7
10 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 41 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 13 72.2
11 4 3 2 4 2 4 1 4 3 2 3 4 4 3 3 46 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 83.3
12 3 3 1 4 1 3 3 4 1 3 1 3 4 4 4 42 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 13 72.2
13 4 1 3 2 2 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 46 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 15 83.3
14 2 3 4 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 33 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 10 55.6
15 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 4 2 2 2 29 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 9 50.0
16 2 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 4 3 3 42 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 13 72.2
17 2 2 2 2 4 2 2 4 2 1 3 2 2 2 2 34 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 11 61.1
18 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 43 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 13 72.2
19 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 48 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 88.9
20 4 2 4 3 4 2 3 2 2 4 4 3 4 2 4 47 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 83.3
21 2 4 2 4 1 4 1 4 2 1 1 4 1 2 2 35 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 11 61.1
22 4 2 2 1 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 31 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 9 50.0
23 4 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 2 3 48 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 83.3
24 3 2 1 2 1 4 3 1 4 4 4 4 3 4 4 44 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 14 77.8
25 2 3 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 2 4 39 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 12 66.7
Distribusi Skor Item Skala IMTAMT Distribusi Skor Item Tes PBB
REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN
Lampiran 4: Rekapitulasi Data Hasil Penelitian 
 No Jml Jml Skor
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Skor (100)
Distribusi Skor Item Skala IMTAMT Distribusi Skor Item Tes PBB
REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN
26 4 2 3 2 2 4 3 2 3 4 2 2 4 3 3 43 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 13 72.2
27 4 1 3 4 4 4 4 4 4 2 1 4 3 3 3 48 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15 83.3
28 4 2 4 4 2 2 1 2 1 4 3 1 2 2 2 36 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 11 61.1
29 3 2 2 2 4 2 1 2 2 1 1 4 3 3 2 34 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10 55.6
30 4 2 4 1 1 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 49 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 88.9
31 2 4 3 2 3 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 32 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 9 50.0
32 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 3 43 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 13 72.2
33 4 3 1 1 4 4 4 4 4 3 2 4 2 2 2 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 14 77.8
34 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 3 43 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 13 72.2
35 4 2 1 2 1 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 40 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 12 66.7
36 4 2 2 4 1 4 2 2 4 2 3 2 4 4 4 44 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 13 72.2
37 4 4 2 2 3 3 2 2 4 4 2 4 3 3 3 45 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 14 77.8
38 4 2 1 4 1 4 2 4 4 2 2 4 4 2 4 44 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13 72.2
39 3 2 2 4 1 2 3 3 2 2 2 4 2 1 4 37 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 11 61.1
40 4 2 1 1 2 1 2 3 4 2 4 4 4 3 3 40 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 12 66.7
41 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 25 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 8 44.4
42 2 3 2 4 4 2 4 2 1 2 2 2 4 2 2 38 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 11 61.1
43 4 4 4 2 2 2 3 2 2 4 3 2 2 4 4 44 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 13 72.2
44 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 58 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16 88.9
45 4 3 3 4 2 1 3 3 1 2 1 3 4 2 2 38 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 11 61.1
46 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 1 4 3 2 2 38 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 11 61.1
47 3 2 3 2 4 3 2 3 1 1 1 2 1 2 3 33 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 9 50.0
48 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 36 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 10 55.6
49 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 50 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 12 66.7
50 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 2 3 4 46 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 12 66.7
 
 
 
No Jml Jml Skor
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Skor (100)
Distribusi Skor Item Skala IMTAMT Distribusi Skor Item Tes PBB
REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN
51 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 2 3 4 46 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 13 72.2
52 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 2 3 44 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 11 61.1
53 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 13 72.2
54 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 48 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 13 72.2
55 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 2 3 44 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 10 55.6
56 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 48 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 13 72.2
57 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 3 2 3 36 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 14 77.8
58 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 42 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 10 55.6
59 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 46 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 11 61.1
60 2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 49 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12 66.7
61 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 36 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 12 66.7
62 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 44 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 10 55.6
63 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 55 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 14 77.8
64 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 44 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 13 72.2
65 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 51 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 88.9
66 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 43 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 10 55.6
67 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 43 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 10 55.6
68 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 3 3 42 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 9 50.0
69 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 38 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 11 61.1
70 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 39 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 13 72.2
71 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 38 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 12 66.7
72 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 39 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 12 66.7
73 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 40 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14 77.8
74 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 38 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 10 55.6
75 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 38 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 14 77.8
 
 
No Jml Jml Skor
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Skor (100)
Distribusi Skor Item Skala IMTAMT Distribusi Skor Item Tes PBB
REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 11 61.1
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 66.7
78 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 54 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 77.8
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Summarize 
 
Case Summaries
a
 
  IMTAMT PBB IMTAMT PBB RES 
1 35 83 Rendah Tinggi 21.15 
2 37 78 Rendah Tinggi 14.03 
3 38 72 Tinggi Tinggi 6.97 
4 33 83 Rendah Tinggi 23.27 
5 44 78 Tinggi Tinggi 6.62 
6 42 72 Tinggi Tinggi 2.74 
7 41 83 Tinggi Tinggi 14.80 
8 41 72 Tinggi Tinggi 3.80 
9 39 67 Tinggi Rendah .91 
10 41 72 Tinggi Tinggi 3.80 
11 46 83 Tinggi Tinggi 9.50 
12 42 72 Tinggi Tinggi 2.74 
13 46 83 Tinggi Tinggi 9.50 
14 33 56 Rendah Rendah -3.73 
15 29 50 Rendah Sangat Rendah -5.50 
16 42 72 Tinggi Tinggi 2.74 
17 34 61 Rendah Rendah .21 
18 43 72 Tinggi Tinggi 1.68 
19 48 89 Tinggi Sangat Tinggi 13.38 
20 47 83 Tinggi Tinggi 8.44 
21 35 61 Rendah Rendah -.85 
22 31 50 Rendah Sangat Rendah -7.61 
23 48 83 Tinggi Tinggi 7.38 
24 44 78 Tinggi Tinggi 6.62 
25 39 67 Tinggi Rendah .91 
26 43 72 Tinggi Tinggi 1.68 
27 48 83 Tinggi Tinggi 7.38 
28 36 61 Rendah Rendah -1.91 
29 34 56 Rendah Rendah -4.79 
30 49 89 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 12.32 
31 32 50 Rendah Sangat Rendah -8.67 
32 43 72 Tinggi Tinggi 1.68 
33 44 78 Tinggi Tinggi 6.62 
34 43 72 Tinggi Tinggi 1.68 
35 40 67 Tinggi Rendah -.15 
36 44 72 Tinggi Tinggi .62 
37 45 78 Tinggi Tinggi 5.56 
38 44 72 Tinggi Tinggi .62 
39 37 61 Rendah Rendah -2.97 
40 40 67 Tinggi Rendah -.15 
41 25 44 Sangat Rendah Sangat Rendah -7.26 
42 38 61 Tinggi Rendah -4.03 
43 44 72 Tinggi Tinggi .62 
44 58 89 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 2.79 
45 38 61 Tinggi Rendah -4.03 
Case Summaries
a
 
  IMTAMT PBB IMTAMT PBB RES 
46 38 61 Tinggi Rendah -4.03 
47 33 50 Rendah Sangat Rendah -9.73 
48 36 56 Rendah Rendah -6.91 
49 50 67 Sangat Tinggi Rendah -10.74 
50 46 67 Tinggi Rendah -6.50 
51 46 72 Tinggi Tinggi -1.50 
52 44 61 Tinggi Rendah -10.38 
53 48 72 Tinggi Tinggi -3.62 
54 48 72 Tinggi Tinggi -3.62 
55 44 56 Tinggi Rendah -15.38 
56 48 72 Tinggi Tinggi -3.62 
57 36 78 Rendah Tinggi 15.09 
58 42 56 Tinggi Rendah -13.26 
59 46 61 Tinggi Rendah -12.50 
60 49 67 Sangat Tinggi Rendah -9.68 
61 36 67 Rendah Rendah 4.09 
62 44 56 Tinggi Rendah -15.38 
63 55 78 Sangat Tinggi Tinggi -5.03 
64 44 72 Tinggi Tinggi .62 
65 51 89 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 10.20 
66 43 56 Tinggi Rendah -14.32 
67 43 56 Tinggi Rendah -14.32 
68 42 50 Tinggi Sangat Rendah -19.26 
69 38 61 Tinggi Rendah -4.03 
70 39 72 Tinggi Tinggi 5.91 
71 38 67 Tinggi Rendah 1.97 
72 39 67 Tinggi Rendah .91 
73 40 78 Tinggi Tinggi 10.85 
74 38 56 Tinggi Rendah -9.03 
75 38 78 Tinggi Tinggi 12.97 
76 45 61 Tinggi Rendah -11.44 
77 45 67 Tinggi Rendah -5.44 
78 54 78 Sangat Tinggi Tinggi -3.97 
Total N 78 78 78 78 78 
a. Limited to first 100 cases.    
 
 
Descriptive: IMTAMT 
 
Statistics 
IMTAMT  
N Valid 78 
Missing 0 
Mean 41.65 
Median 42.00 
Mode 44 
Std. Deviation 5.941 
Variance 35.294 
Range 33 
Minimum 25 
Maximum 58 
 
 
IMTAMT 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 25 1 1.3 1.3 1.3 
29 1 1.3 1.3 2.6 
31 1 1.3 1.3 3.8 
32 1 1.3 1.3 5.1 
33 3 3.8 3.8 9.0 
34 2 2.6 2.6 11.5 
35 2 2.6 2.6 14.1 
36 4 5.1 5.1 19.2 
37 2 2.6 2.6 21.8 
38 8 10.3 10.3 32.1 
39 4 5.1 5.1 37.2 
40 3 3.8 3.8 41.0 
41 3 3.8 3.8 44.9 
42 5 6.4 6.4 51.3 
43 6 7.7 7.7 59.0 
44 10 12.8 12.8 71.8 
45 3 3.8 3.8 75.6 
46 5 6.4 6.4 82.1 
47 1 1.3 1.3 83.3 
48 6 7.7 7.7 91.0 
49 2 2.6 2.6 93.6 
50 1 1.3 1.3 94.9 
51 1 1.3 1.3 96.2 
54 1 1.3 1.3 97.4 
55 1 1.3 1.3 98.7 
58 1 1.3 1.3 100.0 
Lampiran 5: Statistik Deskriptif 
IMTAMT 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Total 78 100.0 100.0  
 
 
Frequency Table 
 
IMTAMT 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 24 - 28 1 1.3 1.3 1.3 
29 - 33 6 7.7 7.7 9.0 
34 - 38 18 23.1 23.1 32.1 
39 - 43 21 26.9 26.9 59.0 
44 - 48 25 32.1 32.1 91.0 
49 - 53 4 5.1 5.1 96.2 
54 - 58 3 3.8 3.8 100.0 
Total 78 100.0 100.0  
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Category Table 
 
IMTAMT 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 1 1.3 1.3 1.3 
Rendah 16 20.5 20.5 21.8 
Tinggi 54 69.2 69.2 91.0 
Sangat Tinggi 7 9.0 9.0 100.0 
Total 78 100.0 100.0  
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Descriptive: PBB 
 
Statistics 
PBB   
N Valid 78 
Missing 0 
Mean 68.90 
Median 72.00 
Mode 72 
Std. Deviation 10.719 
Variance 114.898 
Range 45 
Minimum 44 
Maximum 89 
 
 
PBB 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 44 1 1.3 1.3 1.3 
50 5 6.4 6.4 7.7 
56 9 11.5 11.5 19.2 
61 11 14.1 14.1 33.3 
67 11 14.1 14.1 47.4 
72 19 24.4 24.4 71.8 
78 10 12.8 12.8 84.6 
83 8 10.3 10.3 94.9 
89 4 5.1 5.1 100.0 
Total 78 100.0 100.0  
 
Frequency Table 
 
PBB 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 44 - 50 6 7.7 7.7 7.7 
51 - 57 9 11.5 11.5 19.2 
58 - 64 11 14.1 14.1 33.3 
65 - 71 11 14.1 14.1 47.4 
72 - 78 29 37.2 37.2 84.6 
79 - 85 8 10.3 10.3 94.9 
86 - 92 4 5.1 5.1 100.0 
Total 78 100.0 100.0  
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Category Table 
 
PBB 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 6 7.7 7.7 7.7 
Rendah 31 39.7 39.7 47.4 
Tinggi 37 47.4 47.4 94.9 
Sangat Tinggi 4 5.1 5.1 100.0 
Total 78 100.0 100.0  
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Tests of Normality 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  IMTAMT PBB RES 
N 78 78 78 
Normal Parameters
a
 Mean 41.65 68.90 .0000 
Std. Deviation 5.941 10.719 8.67814 
Most Extreme Differences Absolute .077 .140 .066 
Positive .064 .104 .066 
Negative -.077 -.140 -.045 
Kolmogorov-Smirnov Z .678 1.232 .585 
Asymp. Sig. (2-tailed) .747 .096 .884 
a. Test distribution is Normal. 
 
Test for Linearity 
 
Report 
PBB    
IMTAMT Mean N Std. Deviation 
25 44.00 1 . 
29 50.00 1 . 
31 50.00 1 . 
32 50.00 1 . 
33 63.00 3 17.578 
34 58.50 2 3.536 
35 72.00 2 15.556 
36 65.50 4 9.469 
37 69.50 2 12.021 
38 64.62 8 7.230 
39 68.25 4 2.500 
40 70.67 3 6.351 
41 75.67 3 6.351 
42 64.40 5 10.621 
43 66.67 6 8.262 
44 69.50 10 8.683 
45 68.67 3 8.622 
46 73.20 5 9.757 
47 83.00 1 . 
48 78.50 6 7.450 
49 78.00 2 15.556 
50 67.00 1 . 
51 89.00 1 . 
54 78.00 1 . 
55 78.00 1 . 
58 89.00 1 . 
Total 68.90 78 10.719 
 
 
Lampiran 6: Pengujian Prasyarat Analisis  
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
PBB * IMTAMT Between Groups (Combined) 4495.221 25 179.809 2.148 .010 
Linearity 3048.296 1 3048.296 36.423 .000 
Deviation from Linearity 1446.926 24 60.289 .720 .808 
Within Groups 4351.958 52 83.692   
Total 8847.179 77    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
PBB * IMTAMT .587 .345 .713 .508 
 
 
Correlations 
 
Correlations 
  IMTAMT PBB 
IMTAMT Pearson Correlation 1 .587
**
 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 78 78 
PBB Pearson Correlation .587
**
 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 78 78 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
 
 
Lampiran 7: Analisis Korelasi dan Regresi  
Regression 
 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
PBB 68.90 10.719 78 
IMTAMT 41.65 5.941 78 
 
Variables Entered/Removed
b
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 IMTAMT
a
 . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: PBB  
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .587
a
 .345 .336 8.735 
a. Predictors: (Constant), IMTAMT  
b. Dependent Variable: PBB  
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3048.296 1 3048.296 39.951 .000
a
 
Residual 5798.884 76 76.301   
Total 8847.179 77    
a. Predictors: (Constant), IMTAMT    
b. Dependent Variable: PBB     
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 24.782 7.049  3.516 .001 
IMTAMT 1.059 .168 .587 6.321 .000 
a. Dependent Variable: PBB     
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 51.26 86.21 68.90 6.292 78 
Std. Predicted Value -2.803 2.751 .000 1.000 78 
Standard Error of Predicted 
Value 
.991 2.961 1.334 .422 78 
Adjusted Predicted Value 52.20 85.86 68.91 6.253 78 
Residual -19.264 23.268 .000 8.678 78 
Std. Residual -2.205 2.664 .000 .993 78 
Stud. Residual -2.220 2.719 .000 1.006 78 
Deleted Residual -19.515 24.247 -.013 8.904 78 
Stud. Deleted Residual -2.280 2.843 .001 1.020 78 
Mahal. Distance .003 7.858 .987 1.519 78 
Cook's Distance .000 .156 .013 .022 78 
Centered Leverage Value .000 .102 .013 .020 78 
a. Dependent Variable: PBB     
 
Charts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
